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LIBRI RICEVUTI
M. Baldacci, F. Frabboni, M. Zabalza, Maria Montessori e la scuola d’infanzia
a nuovo indirizzo, Zeroseiup, Bergamo, 2015
M. Baldacci, F. Pinto Minerva (a cura di), Razionalità, educazione, realtà so-
ciale. Studi sulla pedagogia di Franco Frabboni, Milano, Franco Angeli,
2015
L. Bellatalla, G. Genovesi, La Grande Guerra. L’educazione in trappola, Roma,
Aracne, 2015
R. Biagioli, I significati pedagogici della scrittura e del racconto di sé, Napoli,
Liguori, 2015
R. Biagioli, Tutor and Mentoring in Education, Pisa, ETS, 2015
M. Catarci, E. Macinai (a cura di), Le parole-chiave della Pedagogia Intercultu-
rale. Temi e problemi nella società multiculturale, Pisa, ETS, 2015
“Civitas educationis”, 1, 2015
F. Cortimiglia, Il cronotopo esteso dei gruppi on line, Palermo, Edizioni della
fondazione nazionale Vito Fazio Allmayer, 2016
FBK-IRVAPP, Bambini che imparano meno, Bologna, Il Mulino, 2015
M. Gennari, Missa in tempore belli, Genova, il melangolo, 2015
G. Giachery, Il discorso eretico. Michel Foucault e la formazione delle soggetti-
vità, Torino, Noes, 2015
P. Giorgi (a cura di), Radici di Futuro, Firenze, INDIRE, 2015
A. Granese, Maestri del pensiero. La cultura filosofica italiana nella seconda
metà del XX secolo, Roma, edizionimores, 2015
 “Lancillotto e Nausica”. Arti marziali e genere, 46, 2013, 1-2
“Lancillotto e Nausica”. L’epopea del ciclista, 47, 2013, 3.
C. Lepri, Aedi per l’infanzia. Poeti e illustratori di oggi, Pisa, Pacini, 2015
M. Lombardi, Educazione visiva. Dal segno all’immagine, Bergamo, Edizioni
Junior,
S. Marino, A. Perlino, F. Zamengo, I ragazzi del millennio, Bologna, Il Mulino,
2015
A. Monti, Platone nel pensiero moderno e contemporaneo, vol. V, Villasanta,
Limina Mentis, 2015
A. M. Passaseo, Formare la persona libera. Un progetto di educazione per ca-
pacità, Roma, Anicia, 2015
“Pedagogia oggi”, 2, 2015
“RicercAzione”, 6, dicembre 2014
“Rivista italiana di Educazione Familiare”, 2015, 1
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C. Silva, L. Bottigli, E. Freschi (a cura di), Costruire reti. L’esperienza livornese 
nella gestione dei servizi alla prima infanzia, Bergamo, Junior, 2016
G. Sola, L’epistemologia pedagogia italiana e il ‘Documento Granese-Bertin”, 
Genova, Il Melangolo, 2015
M. Tomarchio, S. Ulivieri, Pedagogia militante, Pisa, ETS, 2015
E. Troeltsch, Deutsche Bildung, a cura di M. Gennari, Genova, Il Melangolo, 
2015
